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田 中 　 章
【研究論文】
　次に、HV、p. 244であげてある下記のような例について考えてみる。
（113）（= HV, p. 244, （42））
a. cátamaràn húllabalòo rígamaròle
 óxygenàte álienàte
b. h pótenùse acétylène fòrmáldeh de
 amélioràte detérioràte
c. dòmicíliàte rècapítulàte dìfferéntiàte
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英語の強勢について（その７）
（122）cìrcumámbulàte, dèphlogísticàte
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（123）（= HV, p. 247, （46）））
　　　Stress Copy
　　　Place a line 1 asterisk over an element that has stress on any metrical plane.
　　　「ライン１の星印を、いずれの韻律平面においても強勢をもつ要素に配置せよ」
　まず、次のような例について考えてみる。
（124）（cf. HV, pp. 248-250）
a. ínstrument, ìnstruméntal, ìnstrumèntálity
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英語の強勢について（その７）
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（126）clàssiﬁcátion
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